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ABSTRAK 
 
Ketidakpahaman para siswa pada pembelajaran pembagian matematika serta tidak 
diajarkannya mengenai pengenalan pola pada pembagian matematika maka membuat siswa 
menjadi pasif dan cenderung memilih untuk bermain game. Masalah ini dapat diatasi dengan 
adanya game edukasi agar siswa dapat menjadi lebih aktif dalam belajar. Untuk mempermudah 
siswa dalam mengakses game edukasi ini, maka game ini akan dirancang menjadi sebuah game 
yang dapat dimainkan secara online melalui website atau yang sering disebut dengan web-based 
game. Untuk mengenali pola pembagian, digunakan Metode Horisontal agar siswa dapat 
mempelajari serta berlatih sehingga dapat berhitung dengan lebih cepat. Selain itu, untuk 
mendukung sosialisasi para siswa, maka game ini dapat terhubung dengan social media Twitter 
untuk dapat sharing score. Dalam pengembangan game ini digunakan Metode Scrum sebagai 
metode perancangan. Metode tersebut terdiri dari proses backlogs, sprint, scrum meeting, dan 
demos. Game edukasi ini mendapatkan respon yang positif dari para siswa dari sisi game dan 
dari sisi pembagian matematika. Dan terbukti bahwa dengan menggunakan Metode Horisontal, 
perhitungan pembagian dapat dilakukan dengan lebih cepat. 
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